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LE  DEVELOPPEMENT  DES  ECHANGES 
ENTRE  LES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTE 
1 •  Les  rapports  de  la  Haute  Autorité  soulignent constamment et à  juste titre 
l'accroissement considérable  intervenu  depuis  1952  dans  les échanges  de mine-
rai  de  fer,  de  ferraille,  de  charbon  et d'acier entre  les  pays  de  la  Communauté. 
Le  tableau  suivant  indique  le  <cvolume » des échanges, c'est-à-dire  une récapitu  .. 
lation  des  tonnages  qui  ont  été  évalués  à  des  prix  constants  (ceux  de  l'année 
1 952).11  est possible de cette façon de récapituler des produits de valeur diverse, 
tels que .la  ferraille,  le  minerai,  le charbon et l'acier. 
Echanges entre les pays de la Communauté  1952  à  1955  (a) 
(Indices  de volume;  prix de l'année 1 952 
1952 =  100) 
MINERAl  FERRAILLE  CHARBON  ACIER 
1952  100  100  100  100 
1953  112  226  1 11  127 
1954  117  434  125  191 
1 9 55 (b)  137  457  140  251 
(a)  Par rapport aux importations. 
(b}  Sur la  base elu  premier semestre. 
TOTAL 
100 
121 
160 
193 
On  constate  que  les  échanges  de  produits  de  la  Communauté  ont presque 
doublé  de  1 952  à  1 955:  les  progrès  ont été particulièrement sensibles pour  la 
ferraille  et les produits sidérurgiques. 
2.  On  objecte  à  juste  titre  que  ces  chiffres  ne  sont  pas  à  eux  seuls t.rès 
probants.  En  effet, de  1 952  à  1 955,  la  conjoncture économique générale  a  forte-
ment progressé et la  1  ibéra lisation généra le dans  le cadre de I'O.E .C.E. a  fait des 
progrès  considérables au cours de ces m3mes années. -4-
On  peut  toutefois  montrer  .et  la  preuve  en  est fournie  ci-après- qu'entre 
les  pays  de  la  Communauté  les  échanges  des  produits  de  la  Communauté  ont 
beaucoup  plus  augmenté  que  les  échanges  des  autres  produits;  m&me  par rapport 
aux biens d'investissement finals, généralement si sensiblesà l'essor économique, 
les produits C .E .C.A. marquent une nette avance. 
3.  Considérons  en  premier  lieu  les  échanges  entre  les  pays  de  la  Commu-
nauté  dans  tous  les produits autres que  le minerai,  la ferraille,  l'acier et  le char-
bon.  lei également  nous  adoptons  la  méthode  du  ca leu  1 des  vol  urnes, c'est·  à ·dire 
que  nous  nous  basons  sur  les  tonnages  importés  annuellement  (pour  88  groupes 
d'articles), évalués à  l'aide des prix  moyens  de  l'année 1 952. 
Commerce extérieur entre les pays de la Communauté 1 952 à  1 955 {a) 
pour  les  produits  autres  que  ceux  du  Traité 
Indices  de  volume;  prix  de  l'année 1 952 
(1  952  =  1 00) 
1952  1953 
DENREES ALIMENTAIRES  100  111 
BOISSONS ET TABACS  100  116 
MAT lE  RES  PREMIERES  NON 
C OMEST lB LES  100  114 
PRODUITS PETROLIERS, GAZ, 
COURANT ELECTR.  100  121 
HUILES  ET  GRAISSES  100  74 
PRODUITS CHIMIQUES  100  116 
PRODUITS  SEMI• OUVRES  100  122 
MACH INES ET  MOYENS DE 
TRANSPORT  100  120 
PRODUITS FINIS  DIVERS  100  110 
TOTAL  100  115 
1954  1955 (b) 
130  166 
142  169 
135  148 
147  188 
74  74 
144  168 
144  159 
140  166 
138  148 
138  159 
(a)  Calculé  d'après  les  importations;  86  %  environ  des  importations  sont  recensés 
(groupes  de  la C.T  .C .. I.) 
(b)  Sur  la base du premier semestre. r 
-5-
De  1 952  à  1 955,  les  é-:hanges  entre  les  pays  de  la Communauté ontaug-
menté  de 93%  pour  les produits  du  Traité, alors que pour tous  les autres produits 
ils  n'ont augmenté que de 60%. 
4.  Il y  a  1  ieu de noter à  cet égard que  la sens ib i 1  ité particulière à  la  conjonc-
ture  que  présente  par exemple  l'indus  trie sidérurgique, ne  peut  pas  non  plus Atre 
avancée  comme  contre-argument;  en  effet,  les  autres  secteurs  liés  étroitement 
à  l'activité  d'investissement,  tels  que  les  métaux  non  ferreux,  les  matériaux de 
construction, les machines et moyens de transport, accusent un plus faible accrois-
sement  du  commerce  extérieur entre  les  pays  de  la  Communauté  que  l'acier, ou 
que  l'acier,  le  minerai et  la  ferraille réunis. 
Echanges ou  commerce extérieur entre les pays de  la Communauté 
de  1 952 à  1 955 pour les principaux  biens d'investissement 
1952  1953  1954  1955 
MINERAIS ET CONCENTRES 
NON FERREUX  100  76  83  11  0 
CHAUX ET CIMENTS  100  134  130  122 
MATERIAUX DE CONSTRUC  .. 
TION EN ARGILE ET PRO-
DUITS REFRACTAIRES  100  118  129  127 
METAUX  NON  FERREUX  100  114  147  160 
ARTICLES METALLIQUES  100  110  124  139 
MACHINES ET MOYENS DE 
TRANSPCRT  100  120  140  166 
TOTAL  100  118  138  159 
Par  contre : 
ACIER  100  127  191  251 
ACIER, MINERAl ET FERR.  100  126  201  253 
De  1 952 à  1 955,  les  échanges  se  sont accrus  de  153 %  env iron  dans  le 
secteur de  l'acier, du minerai et de  la ferraille; pour les autres biens d'investisse-
ment on n'atteint pour  la  même période qu'une augmentation de 59%. -6-
ECHANGES  DES  PA YS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  CHARBON,  ACIER,  MINERAl  ET 
FERRAILLE  D'UNE  PART  ET  EN  TOUS  LES  AUTRES  PRODUITS  D'AUTRE  PART 
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EVOLUTION  DES  PRIX  DE  L'ACIER  ET  DE  LA  FERRAILLE 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
Nous  donnons  ci-après  des  données  supplémentaires  sur  1  'évolution des 
prix  jusqu'en février  1 956  (a). 
Les  jours de référence indiqués dans les tableaux ne corncident pas néces-
sairement avec la date de  la  modification effective des prix de base qui a  pu  inter-
venir entre deux de ces jours. 
Les  données  publiées  concernent  comme  précédemment  les  prix  de base 
tels  qu'ils résultent des  barèmes  déposés  auprès  de  la  Division du Marché de la 
l-Ia ute  Autorité. 
Pour  la  période  du 20-5-1 953  au  1 ·2 -1  954  les  prix  du  marché  ne  cor&  , · 
respondent pas toujours aux prix  de  barèmes déposés auprès de  la  Haute Autorité. 
Les  données  des  prix  ne tiennent  pas  compte  des  écarts  vers  le  haut ou 
vers  le  ba·s  (2,5% en moyenne) autorisés  par  la  décision 2/54 de  la  Haute Auto-
rité  pour  la  période allant du 1er février 1 954  au 1er  janvier 1 955. A  l'intérieur 
de cette marge,  les écarts de prix  ont varié au cours  de cette époque suivant les 
produits  et les  pays  pour  faire  place, vers  la  fin  de  l'année  1 954, à  une majora-
tion  de 2,5 %  ~  A  partir du 25.1 • 1 955  les  prix  de  barèmes déposés sont les prix 
effectivement pratiqués. 
Pour  la  ferraille,  il  s'agit des prix commerciaux intérieurs. Rappelons à ce 
sujet qu'en raison des besoins intenses de ferraille de  la  sidérurgie de  la  Commu. 
nauté, qui  ont conduit à  de très fortes  importations en provenance des pays tiers, 
deux  mécanismes  de  péréquation  ont été  institués,  l'un pour égaliser  les  prix de 
la  ferraille  importée des pays tiers  avec  les  prix  de  la  Communauté  (voir détails 
dans  le  Journal Officiel de  la  C.E.C.A. N°  8 du 9  juin et N•  1 3 du 1 5 décembre 
1953, N°  4 du  30 mars 1 954 et N°  8 du 30 mars  1 955), l'autre pour encourager la 
consommation de  fonte, de préférence à  la  ferraille, dans  les aciéries  (voir Jour. 
nol  Officiel de la C.E.C.A. No  1 8 du 26 juillet 1 955). 
(a)  Voir  les publications dans les Informations Statistiques, 2e Année,  No  2,  février-mars 
1955 (p.  11  et ss.); N°  4,  juin-juillet 1955 (p.  9  et ss.);  N°  6,  octobre-novembre 1955 
(p.  10  et ss.). -8-
Toutes  les  décisions  de  la  Haute  Autorité  concernant  les  mécanismes 
financiers  pour  la  péréquation  des  ferra il les  importées  et des  économies  de fer-
raille  expiraient  le  31  mars  1956.  La  Haute Autorité,  sur avis conforme du Conseil de 
Ministres,  a  décidé,  en attendant  une  réorganisation  du  marché  de  la  ferraille,  de les 
proroger provisoirement  jusqu'au 30 juin  1956. (a) 
Les  péréquations  instituées  polK  stabiliser  le  marché  de  la  ferraille  et faciliter 
l'approvisionnement  se traduisent  pour  les  consommateurs  de ferraille,  par  une charge, 
variable  chaque  mois,  qui  s'ajoute  aux  prix  commerciaux  indiqués  ci-après  depuis .la 
mise  en application des systèmes de péréquation. 
(a)  Décision  No  1 0-56 du 7 men 1956. Jownal Officiel de la Communaut6 du 15 mars 
1956. A
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BILANS DE  LA HOUILLE ET DU COKE POUR  LES 
ANNE ES  1 953  à  1 955 
Les  tableaux  ci-après  reproduisent  les  bilans  de  la  houille  .et du coke 
c'est-à.dire des comparaisons entre  les ressources et l'utilisation  de ces com. 
bustib les. concernant les années 1 953  à  1 955, tant pour l'ensemble de  la  Commu-
nauté que pour  les différents pays de la  Communauté. 
1 •  Bilans de la houille 
Pour 1 955,  le  bilan de  la  Communauté  fait ressortir, du coté des ressour-
ces  ,une augmentation  de  1 9  millions  de  tonnes  de  houille  (7,4 %)  par rapport à 
1 954, tandis qu'en 1 954,  il  n'a été enregistré qu'un accroissement de 4,8 millions 
de tonnes  par rapport à  1 953. Ces 1 9 millions de tonnes se composent de 4 7 mil. 
1 
lions  de  tonnes  seulement  d'accroissement  de  la  production,  de  9  mil lions  de 
tonnes d'importations supplémentaires en provenance des  pays tiers et de près de 
5  millions  de  tonnes de prélèvements sur  les  stocks se trouvant chez  les produc-
teurs  et  importateurs.  En  ce  qui  concerne  le  charbon américain, environ 9,7  mil-
lions de tonnes ont été importées en plus en 1 955 qu'en 1 954  (+1 58%), alors que 
les  importations de  charbon en provenance de  la  Grande-Bretagne ont diminué de 
million de tonnes. 
Le  coté  utilisation  du  bilan  est caractérisé  par  une  augmentation  des 
livraisons  à  toutes  les catégories de consommateurs, à  l'exception de celles qui 
ont  été  effectuées  à  la  navigation  fluviale  et maritime et  qui  sont restées  con-
stantes. 
La  consommation  propre  et  les  livraisons  au  personnel  .. y  compris  les 
1  ivra isons  de  houi lie  aux  centra les  minières.  ont  augmenté  de  1 ,1  mill ion  de 
tonnes;  en 1 955,  ces tonnages, qui  servent en premier  lieu à  la  production de  la 
houille  elle-marne,  ont représenté  12,8 % de  l'extraction en  1 955 contre environ 
1 2,6 % en 1 954. 
L'augmentation la  plus  importante est enregistrée dans  les  livraisons aux 
cokeries  (+11 ,6 millions  de tonnes,  soit +14,5 %)  par  suite de l'accroissement 
constant des  besoins en  coke de  l'industrie  s idérurg iq ue,  (pour  plus de détails à 
cet égard,  voir  le  par. <<Bilan  du  coke»).  Les livraisons aux fabriques d'agglo-
mérés  ont augmenté  de  1,1  mill ion  de tonnes. A in si,  la  fabrication d'agglomérés - 22-
de  houille  a  atteint  en  1 955,  avec  1 6,2  mil lions  de  tonnes,  un  niveau-record. 
Les  livraisons aux autres  industries  ont augmenté  de 2,5 millions de ton-
nes,  malgré  les  progrès  réalisés  par  d'autres  sources  d'énergie.  Il  convient de 
remarquer à  cet égard  que  ce  poste  comprend également  des  livraisons de houille 
destinées à  couvrir  les besoins des  centra les  industrielles  .• 
Les  exportations  à  destination  des  pays  tiers  ont  également  marqué  une 
augmentation  importante  (+2,2  mil lions  de  tonnes  soit +28,4  %).  Sur  un  total de 
1 0,1  millions de tonnes de houille exportées, 4,5 millions de tonnes ont été desti-
nées  à  la  Grande. Bretagne,  pri ne ipa 1 acheteur,  contre 2,4  mill  ions  de tonnes en 
1 954. 
2.  Bilans  du  coke 
Les  ressources  en  coke  se  sont élevées  en 1955 à  71,5 millions de ton-
nes,  dépassant ainsi  celles  de  1 954  de 9,6  m1illions  de  tonnes  soit 15,5 %·La 
production  de  coke a  été de 69,1  millions de tonnes et a  ainsi atteint un niveau-
record  au  sein de  la  Communauté  (accroissement par rapport à  1 954: 8,8 millions 
de  tonnes= 14,7 %).  La  situQ,t.iontenduedu  coke  a  pu  être encore  atténuée no. 
tablement en  1 955,  grdce à  des  prélèvements  importants  (2,2  mil lions  de  tonnes) 
sur  les  stocks  qui  ont ainsi  été  réduits  au point qu'en 1956 on  ne  peut pratique. 
ment  plus  compter  sur  des  tonnages  supplémentaires  de  cette  nature,  Du  coté 
uti  1  isation,  les  1  ivra isons  effectuées à  l'industrie s idérurg iq ue  révèlent  l'accrois-
sement  le plus  important (8,1  millions de tonnes, soit 24,1  %). Ce taux d'accrois-
sement  correspond  à  peu  près  exactement à  l'augmentation  de  la  production  de 
fonte  au  sein  de  la  Communauté.  De  même,  les  groupes  «À utres  industries>> et 
<<Foyers  domestiques  et  artisanat>>  ont  reçu  chacun  1  mill  ion  de  tonnes  de plus 
qu'en  1 954,  ce  qui  représente  des  augmentations  de  respectivement 13,4  %, et 
1 2,1  %. 
Les  exportations  à  destination  des  pays  tiers  ont  diminué  en  1 955  de 
200000  tonnes  environ,  mais  elles  se  sont encore élevées à  5,3  millions de ton-
nes.  Leur  niveau  a  ainsi  pu  être  pratiquement maintenu,  malgré  la  forte  tension 
de  la  situation du coke.  Les acheteurs  principaux  sont  les  pays  scandinaves qui, 
en 1 955, ont acheté 3,8 millions de tonnes contre 3,5 mill·ions de tonnes en 1 954. - 23-
BILAN  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  1953- 1955 
A.  RESSOURCES 
a)  Production 
b)  Importations en provenance de pays tiers 
dont:  U.S.A. 
Grande-Bretagne 
Pologne 
Autres 
c)  Reprises aux stocks 
d)  Correction pour bas-produits  (a) 
DISPONIBILITES TOTALES  (a+b+c+d) 
B. RC:PARTITION 
a)  Consommation propre et livraisons au personnel 
b)  Cokeries 
c)  Fabriques d'agglomérés 
d)  Chemins de fer 
e) Navigation et soutes 
f) Centrales électriques publiques 
g)  Usines à gaz 
h)  Industrie sidérurgique 
i) Autres industries 
k)  Foyers domestiques et artisan  at 
1)  Divers 
TOTAL PARTIEL 
m)  Exportations vers des pays tiers 
n)  Mises aux stocks 
o)  Différence 
TOTAL  a}à  o) 
1953 
236 961 
13 823 
6  684 
5 085 
1  193 
861 
480 
251  264 
29 937 
80 620 
13 798 
17  471 
2  069 
20  160 
11  895 
4 253 
35 009 
23 999 
2 930 
242 141 
5 872 
3  074 
+  177 
251  264 
(a}  Explication voir note sur le tableau pour l'Allemagne  (Tableau A). 
1954 
241  652 
13 924 
6  164 
5 291 
1  157 
1 312 
-
512 
256 097 
30 463 
79 815 
14 307 
16 959 
1 958 
21  015 
11  457 
4  409 
37 715 
26 031 
2  376 
246 505 
7  863 
1 935 
+  206 
256 097 
1 000  tonnes 
1955 
246 401 
23 048 
15 935 
4  305 
1258 
1 550 
4 935 
750 
275 134 
31  551 
91  374 
15 432 
17  072 
1 930 
21  652 
11  904 
4 771 
40 246 
26 469 
3 031 
265 432 
10 097 
-
- 395 
275 134 B
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BILAN  COKE  DE  LA  COMMUNAUTE  1953-1955 
(COKE DE FOUR Y  COMPRIS SEMI•COKE DE HOUILLE ET SYNTHRACITE) 
1 000  tonnes 
1953  1954  1955 
A. RESSOURCES 
a)  Production  61  865  60 270  69  117 
b)  Importations en provenance de pays tiers  58  102  193 
c) Reprises aux stocks  - 1 566  2229 
DISPONIBILITES TOTALES  (a+b+c)  61  923  61  938  71  539 
B.  REPARTITION 
a)  Consommation propre et livraisons au personnel  2  382  3 294  3  262 
b)  Cokeries  7  188  237 
c)  Fabriques d'agglomérés  1  10  15 
d)  Chemins de fer  234  216  227 
e) Navigation et soutes  37  34  32 
f) Centrales électriques publiques  118  145  160 
g)  Usines à gaz  27  42  63 
h)  Industrie sidérurgique  32 951  33 506  41  567 
i) Autres industries  7  309  7 662  8  689 
k}  Foyers dornes  tiques et artisan  at  7  838  8  812  9  878 
1)  Divers  2  645  2  477  2 081 
TOTAL PARTIEL  53  549  56 386  66 211 
m)  Exportations vers des pays tiers  4  386  5  543  5  310 
n)  Mi ses aux stocks  3 747  - -
o)  Différence  +  241  - 9  +  18 
TOTAL  a)à o)  61  923  61  938  71  539 c
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 - 31-
LES JOURS  OUVRABLES, LES JOURS  OUVRES  ET LA  PRODUCTION 
JOURNALIERE MOYENNE  DANS  LES MINES  DE  HOUILLE DE  LA 
COMMUNAUTE  EN  1 955 
1 •  La  méthode et les définitions  suivies  pour relever mensuellement  le  nombre 
de  jours  ouvrés,  de  jours  non ouvrés  et  de  jours  ouvrables  dans  les  mines  de 
houille  de  la  Communauté  ont été exposées  dans  le  numéro de  février-mars  1 955 
(2e  année- N°  2)  des  <(Informations  Statistiques)) à  l'occasion  de  la  publication 
des  résultats relatifs à  l'année 1 954. 
2.  Les tableaux 1 et Il  ci-après donnent la récapitulation des données rassemblées. 
- pour chacun des mois de  1955 pour l'ensemble de 1  a Communauté (Tableau 1) 
- pour l'ensemble de l'année 1955 pour chacun des bassins {Tableau 11) 
Pour  l'ensemble des  mines  de  houille  de  la  Communauté,  l'année  1 955 a 
comporté en moyenne (les chiffres relatifs à  1 954 sont rappelés entre parenthèses}: 
a)  303,5  jours ouvrables (303,0} 
61  5  dimanche~ et jours fériés  légaux (62,0} 
b}  299  jours ouvrés  (295,0} 
sont 298,5 pendant les  jours ouvrables (294,2) 
0,5 pendant les dimanches et jours fériés  légaux (0,8) 
D'autre part, 5,0  jours ouvrables ont été perdus  (8,8} 
dont:  0,4  pour manque de débouchés  (4,3) 
1,  9  pour congés payés collectifs  (1  ,8} 
0, 7  pour fêtes  locales (0,7) 
0,2 pour raisons techniques (0,5} 
0,9 pour grèves  (0,2} 
0,9 pour autres raisons  (1  ,3) 
Les  jours  ouvrables  perdus  pour  manque  de  débouchés  qui,  en  1 954, 
avaient affecté, à  des degrés divers,  presque tous  les bassins de  la Communauté, 
_  n'ont pl us touché, en 1 955, que  les bassins deCentre-Midi de  la  France (8,6 jours 
contre  21  ,4  en 1 954}. 
3.  Le taux d'utilisation des jours ouvrables,  qui  est la relation en% entre le nombre 
des  jours ouvrés et celui  des  jours ouvrables,  a  évolué  comme  suit en+-e  1954 et 1955 
dans  les différents bassins: 1954  1955 
Ruhr  99,37  99,59 
Aix-la-Chapelle  99,52  99,38 
Basse-Saxe  99,80  99,37 
Allemagne  99,39  99,57 
Campine  94,54  98,38 
Sud de la Belgique  95,04  96,17 
Belgique  94.91  96 74 
Nord 1 Pas-de-Cal ais  95,66  98,06 
Lorraine  96,79  97,29 
Centre-Midi  90,76  95,12 
France  94,62  97,22 
Sarre  96,76  98,74 
Bassins italiens  94,44  96,32 
Limbourg néerlandais  99,70  99,73 
Communauté  97;39  98,52 
4.  Le tableau Ill  ci-dessous donne l'évolution de la production moyenne par jour ouvrable au  cours des années 
1952 à  1955 et par jour ouvré en  1954 et 1955. 
Tableau  Ill  PRODUCTION JOURNALIERE MOYENNE 
BASSINS  1952 
Ruhr  377,6 
Aix-la-Chapelle  21,2 
Basse-Saxe  80 
Allemagne  406 8 
Campine  31,9 
Sud  de la Belgique  68,0 
Belgique  99 9 
Nord 1 Pas-de-Cal ai s  97,0 
Lorraine  40,3 
Centre-Midi  43,4 
France  (a)  182 7 
Sarre  {b)  53,9 
Bassins italiens  3,7 
Limbourg néerlandais  41,1 
Communauté  788,1 
{a)  Y  compris les mines u;ceptées de  la Nationalisation 
{b)  Y compris les affleurements 
F'AR JOUR OUVRABI.E 
1953  1954 
381,4  391,8 
21,7  22,6 
7,7  8  1 
410,8  422,5 
31,2  30,5 
67,7  65,8 
98,9  96,2 
91,2  95,1 
39,7  43,0 
41,7  40,7 
174,1  180,1 
54,5  55,7 
3,B  3,6 
40,3  39,6 
782,4  797,7 
1 OOOt 
F'AR JOUR OUVRE 
1955  1954  1955 
399,7  394,3  401,3 
23,3  22,7  23,!5 
8,4  8,1  8,5 
431,4  425,2  433,3 
33,3  32,2  33,8 
65,0  69,2  67,6 
98,3  101,4  101,6 
95,7  99,4  97,6 
43,3  44,5  44,5 
41,8  44,9  43,9 
182,0  190,4  187,3 
57,4  57,6  58,1 
3,8  3,8  4,0 
39,1  39,7  39,2 
811,8  819,1  624,1 
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EVOLUTION  DES  FRETS MARITIMES 
Le  numéro  du  mois  de  novembre  1 955  des  <c  Informations  Statistiques» a 
donné  un  aperçu  de  l'évolution  des  frets  maritimes  depuis  le  début  de  1 955. 
Comme  suite  à  cette  étude,  le  présent  numéro  montre  la  tendance  depuis cette 
époque  des  frets  maritimes  en  général  et  des  frets  du  charbon  en particulier. 
La  tendance  ascendante  des  frets  maritimes, qui  prévaut depuis  le début 
de  1 954,  s'est  mainte  nue  pendant  les  mois  d'octobre  1 955  à  février  1 956 pour 
les  frets  de  l'ensemble de  la  navigation  par tramps.  Les  taux  de  fret applicables 
aux expéditions de charbon  ont fortement augmenté au cours des  mois d'octobre à 
décembre.  En  janvier et février 1 956,  ils ont quelque peu  fléchi;  l'indice de  mars 
accuse déjà une reprise. 
Les  programmes d'importation connus  jusqu'à présent prévoient aussi pour 
le  second  trimestre  de  cette  année  des  tonnages  plus  élevés de charbon améri. 
ca in  par  rapport  à  1  'année  dernière.  En  outre,  les  ports charbonniers américains 
ont à  rattraper en  ce  qui  concerne  les  expéditions,  un  important retard  causé  par 
la  grève des remorqueurs. 
Les  transports  de  charbon  sur  l'Atlantique sont devenus  l'un des  princi. 
paux  facteurs  du  marché  des  frets.  Les  acheteurs  européens,  de  plus  en  plus 
nombreux,  s'efforcent  de  conclure  des  contrats  d'affrètement  à  temps  pour  des 
périodes couvrant jusqu'à cinq années. 
Les  navires  «en  quAte  de  fret»  se  sont  par  suite  raréfiés  tant  pour  les 
embarquements  prompts que pour les voyages consécutifs. PERIODE 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1953  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1954  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1955  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1956  Janvier 
Février 
Mars 
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INDICES  DES  FRETS  MARITIMES 
(TRAMPS) 
1952 = 100 
1  N Dl CE GENERAL 
(1) 
75 
76 
171 
100 
78 
83 
79 
ao 
B3 
86 
B2 
74 
76 
74 
74 
78 
74 
72 
72 
78 
77 
76 
77 
78 
80 
80 
91 
92 
110 
116 
115 
120 
114 
110 
123 
128 
130 
130 
138 
149 
136 
140 
144 
140 
147 
(1) Indices de la • British Chamber of  Shipping •, 
(2)  1949 à 1951,  chiffres établis par la Haute Autorité, 
INDICE CHARBON 
(2) 
65 
73 
139 
100 
75 
82 
79 
80 
83 
86 
77 
73 
76 
69 
6B 
70 
72 
71 
67 
80 
72 
72 
73. 
74 
84 
86 
91 
100 
106 
107 
108 
106 
104 
101 
110 
129 
127 
134 
137 
144 
140 
139 
133 
126 
131 - 37-
INDICES  DES  FRETS  DE  CHARBON  ET  DES  FRETS  MARITIMES  TOTAUX 
1952=100 
160~----------~----------~------------r-----------~----~ 
150 ~----------+-----------~----------~-----------+-----1 
140~\  --+---+-------+--~A:  rJ~ 
1  1  'l  \ 
130~~--------~------------+------------+------~~~~--~·~:~~ 
!  ~  ..  =~  v  i\  fi 
120  ~-+--------~------------+------------+-1--~------~----~ 
\.\  ;û\Jf 
110  ~--~,~\.------~-----------+-----------+1.+.~-·.-~~~:~----~----~ 
\  ,.  ...  :  ..  .  .. 
100 ~--~~·~----~-----------+----------~·-+--~·--------~----~  :  . 
\~  fi 
90~----~----4------------+--------~--r-----------~----~ 
\\(\A  d 
80 ~----~~--~~~------~~---7~--~-----------+----~  w  IV  \~l)t1 
70  ~----------~------~~~~-----------+------------~----~  ••••  1\· 
60  1111 IIJJJLL  ill 111  t  1111  1111111111 l  Ll LLLLllJ 11  11111 
JFMAMJJASONOJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJ 
1952  1953  1954  1955  1956 
TOTAL  • • • • • • • • • • • • •  CHARBON ANNEXE  STATISTIQUE 1.  CHARBON S
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PRODUCTION  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t 
PERIOO&:  Al-I.E  MAGNE  BEL.GIQUE  FRANCE  SARRE;  ITAL. lE  PAVS·BAS  COMMUNAUTI;: 
1951  118 925  29  651  52 973  16  279  t  167  12 424  231  419 
t952  123 278  30 384  55 365  16 235  1 089  t2 532  238  883 
1953  124 472  30 060  52 598  16 418  1  126  12 297  236 961 
1954  t28 035  29 249  54 405  t6 818  1 074  12 071  241  653 
1955  t30 728  29 978  55 335  17  329  1  136  11  895  246 401 
1954-1  10 732  2  557  4 775  t  479  89  t  Ott  20  643 
Il  tO  363  2  439  4  58t  t  379  98  954  19  814 
Ill  t1  443  2 676  5 066  t  485  101  1 043  21814 
IV  9  878  2  486  4  349  1 341  97  963  19  113 
v  tO 083  2  299  4  273  1 294  88  98t  19  018 
VI  9 87t  2  438  4 266  1 284  78  975  18  912 
VIl  t1  202  2 069  4 283  t  394  92  1 064  20 104 
VIII  tO  664  2328  4  279  t  407  85  1 008  19  771 
IX  10 765  2  427  4  493  t  474  92  1 029  20  280 
x  t1  060  2  504  4 627  1 474  91  t  041  20  797 
Xl  10 905  2  446  4 714  1 394  82  1 016  20  557 
Xli  t1 070  2  579  4 70t  t  414  80  995  20  829 
t955 -1  10  616  2  503  4  813  t  473  89  t  Ot9  20  513 
Il  to 565  2  333  4  669  1,387  88  919  19  961 
Ill  12 062  2 665  5  141  1 620  97  1  t01  22 686 
IV  10 521  2 493  4 646  1 422  92  946  20  120 
v  10 430  2  410  4  450  1 403  101  883  19  677 
VI  tO  324  2  595  4  639  1 402  91  985  20  036 
VIl  10 903  1 876  4  290  1 453  102  999  19  624 
VIII  11  022  2  469  4  253  1 449  101  983  20  277 
IX  10  767  2 590  4  349  1 461  97  1 036  20  299 
x  11  235  2  691  4 725  1 474  95  1 003  21  223 
Xl  11  003  2 564  4  587  1 406  92  996  20  648 
Xli  11  280  2 786  4 774  t  381  89  1 025  21  336 
1956 -1  'P  11  608  2 608  4 774  1 574  91  1 025  21  680 
Il  'P  11  113  2  390  4  622  1 439  80  925  20  569 
Ill  p  11  632  2  845  5  t23  1 556  87  1 042  22  285 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
p)  Chiffres prO'Visoires -Ill-
STOCKS  TOTAUX  DE  HOUILLE  AUX  MINES  (a) 
et 
STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  DANS  LES  COKERIES  DE  LA  COMMUNAUTE 
(en fin de période) 
1 000 t 
PERIODE 
STOC:KI TOTAUK  STOC:KI  TOTAUK 
DE HOUILLE  Dit C:OKE 
1951  2  266  351 
1952  7  103  531 
1953  10  472  4 260 
1954  12 441  2  645 
1955  7  511  555 
1953  - Mars  8  756  634 
Juin  10  310  1 364 
Septembre  10  619  3 043 
Décembre  10  472  4  260 
1954  - Mars  12  103  4 462 
Juin  13 953  4  137 
Septembre  14 814  3 486 
Décembre  12 441  2  645 
1955  - Janvier  11  520  2  102 
Février  11  360  1 598 
Mars  11  576  1 005 
Avril  11  275  851 
Mai  10 798  869 
Juin  10 570  793 
Juillet  10 225  763 
AoC.t  9  893  758 
Septembre  94rt  674 
Octobre  8  906  641 
Novembre  8  380  603 
Décembre  7  511  555 
19!6  - Janvier  'P  7  168  497 
F6vrierp  7 822  423 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
AoOt 
Septembre 
a)  Non oompri• lu atocka d6  houiZl6 du cok6riu min.icr6 
d  [abriguu d':f.!lOfl&éria minièru 
P)  C  hiffrea proflia  •• -IV-
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1 000 t 
PERIODE  AL.L.EMAGNE  BEL.GIQUE  FRANCE  SARRE  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
1951  9  531  1  36~  1  156  7811  - 19  860 
1952  9  059  2  305  1 039  7  364  4  19  n1 
1953  10 290  3  583  1 507  7  779  249  23  408 
1954  12  383  4  284  1 559  7  715  924  26 865 
1955  9  727  4 995  2  515  7  999  761  25 997 
1954- 1  1 029  290  146  818  53  2 336 
Il  773  236  126  700  41  1 876 
Ill  1 075  379  131  679  82  2 346 
IV  912  295  115  584  50  1 956 
v  1 014  343  115  580  82  2 134 
VI  1 113  400  112  572  79  2 276 
VIl  1 227  287  111  583  97  2 305 
VIII  1  105  339  110  559  113  2 226 
IX  t  1 tB  334  141  624  105  2 322 
x  1 091  342  146  635  85  2 299 
Xl  959  418  159  665  71  2 272 
Xli  968  622  147  716  65  2 518 
1955-1  875  515  133  686  68  2 277 
Il  883  476  148  695  63  2 265 
Ill  936  618  294  729  75  2 652 
IV  867  293  238  667  56  2 121 
v  830  358  209  646  51  209.4 
VI  771  438  270  623  65  2 167 
VIl  806  353  249  662  66  2 136 
VIII  772  433  285  670  52  2 212 
IX  716  425  214  632  73  2 060 
x  766  401  177  692  64  2 100 
Xl  731  336  157  663  64  1 951 
Xli  p  774  347  141  634  57  1 953 
1956 -1  p  813  301  124  739  70  2 047 
Il  p  626  149  63  653  25  1 516 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
p)  Chiffres provisoires PERIODE 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1954- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956 -1 p 
Il  p 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
- v  -
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
AL.LI!:MAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOUR~  PAYS•  BAS 
6 000  1 832  6340  - 6  533  8  2 521 
7 879  1 173  5 361  - 5077  67  2 707 
5 045  1 133  1 615  - 4 222  6  1 802 
3 881  852  2 215  - 4 842  5  2  129 
9 2.71  1 453  2.901  - 6  820  - 2 603 
385  66  154  - 372  1  194 
274  4~  160  - 406  1  111 
344  94  233  - 397  - 135 
436  64  155  - 399  -
~ 
354  6B  1B1  - 452  1  545 
258  71  178  - 354  1 
371  62  210  - 21B  - } 
246  97  183  - 397  1  543 
387  86  200  - 283  1 
27B  84  182  - 405  - 250 
286  69  178  - 533  - 179 
262  47  202  - 646  - 172 
253  60  240  - 716  - 11B 
218  51  219  - 320  - 174 
376  88  297  - 517  - 124 
440  69  232  - 515  - 160 
553  100  230  - 584  - 233 
586  124  226  - 599  - 258 
780  132  207  - 609  - 226 
1 018  142  181  - 531  - 181 
1 309  146  219  - 727  - 265 
1 271  156  264  - 523  - 210 
1 146  202  23B  - 609  - 328 
1 320  182  348  - 570  - 326 
1 162  165  510  - 516  - 388 
607  128  490  - 589  - 200 
1  OOCJt 
COMMUNAUTE 
23  23.( 
22  264 
13  823 
13 924 
23 048 
1 172 
997 
1 203 
1 236  a 
1 238  a 
1 0.(4  a 
1 042 a 
1 105  a 
1 138  a 
1 199 
1 245 
1 329 
1 387 
982 
1 402 
1 416 
1 700 
1 793 
1 95.( 
2 053 
2 666 
2 .(24 
2 523 
2 746 
2 741 
2 014 
p)  Chiffres provisoires 
a)  Les chiffres mensuels oour la Communwté ont été établis e" calculant pour 
les Pays-Bas la moyenne mensuelle des  chiffres trimestriels indiqués pour ce pays. PERIODE 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1954- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1  'P 
Il  p 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
-VI-
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DES  ETATS-UNIS 
ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS·.,  AS 
5 767  1 454  4  490  - 4  419  8  2  236 
7  377  794  i  138  - 2 885  - 2  108 
3 421  664  289  - 1 609  - 701 
1 823  253  55  - 2 852  - 1  181 
6 998  784  801  - 5 632  - 1 619 
236  21  3  - 171  - 125 
114  4  - - 180  - 43 
118  37  - - 168  - 57 
241  14  - - 198  -
~ 
180  18  4  - 261  - 316 
97  21  8  - 191  -
217  19  10  - 96  -
~ 
119  50  9  - 258  - 296 
207  32  8  - 146  -
79  26  4  - 290  - 149 
95  12  2  - 390  - 97 
120  - 6  - 523  - 98 
134  7  38  - 603  - 46 
97  10  19  - 226  - 86 
211  38  47  - 428  - 47 
297  29  32  - 400  - 91 
393  63  60  - 482  - 161 
488  76  76  - 516  - 214 
582  87  59  - 541  - 146 
765  77  37  - 463  - 118 
1 055  77  45  - 635  - 194 
1 008  96  87  - 414  - 138 
891  117  120  - 519  - 236 
1 088  107  181  - 405  - 241 
926  107  305  - 398  - 292 
483  99  355  - 483  - 138 
l  000 t 
COMMUNAUTE 
18  374 
16  302 
6 684 
6 164 
15 935 
556 
341 
380 
558  a 
568  a 
422  a 
441  a 
535  a 
492  a 
548 
596 
747 
828 
438 
771 
839 
1 159 
1 370 
1 415 
1 460 
2 006 
1 743 
1 B83 
2 022 
2 028 
1 558 
a)  Les chiffres mensuels pour la  Communauté ont été établis en calculant pour les Pays-Bas la moyenne 
mensuelle des chiffres trimestriels indiqués pour ce pays. 
p)  Cl.iffres provisoires. -VIl-
EXPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
7 000 t 
PERIODE  AL.L.EMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  PAYS•I!IAS  COMMUNAUTE 
1951  3 880  366  688  582  11  5 527 
1952  3  104  232  539  552  15  4 442 
1953  3 264  !i82  861  1 094  51  5 872 
1954  3 729  1 397  1 2BB  1 337  112  7 863 
1955  2 825  2 056  3 330  1 776  110  10  097 
1954- 1  240  36  78  90  7  451 
Il  253  16  54  52  2  377 
Ill  229  12  B3  97  5  425 
IV  255  19  73  60  10  417 
v  294  52  62  66  9  483 
VI  313  84  63  BO  14  554 
VIl  2B7  135  85  100  12  619 
VIII  365  160  132  147  12  836 
IX  369  153  134  158  12  826 
x  400  219  195  136  12  952 
Xl  371  253  147  126  9  906 
Xli  354  23B  193  224  10  1 Olt 
1955- 1  276  196  266  167  7  932 
Il  294  175  329  170  6  974 
Ill  296  161  420  199  7  1 083 
IV  224  166  396  170  5  963 
v  206  170  341  16B  9  894 
VI  207  198  329  166  12  932 
VIl  212  136  279  IBO  12  819 
VIII  234  184  273  149  10  851 
IX  229  176  236  153  14  BOB 
x  231  162  181  83  9  686 
Xl  206  149  134  93  B  579 
Xli  210  162  125  70  10  577 
1956- 1  p  167  138  77  77  15  474 
Il  p  150  39  50  53  4  296 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
p) C!iffres ~s Période 
MO  1952 
MD  1953 
MD  1954 
MD  1955 
1954- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
-VIII-
LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES 
ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
AUX  CONSOMMATEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
chemins  centrales  industrie  foyers 
navigation  élee·  usines à  sidérur·  autres  domestiques  divers  Berlin 
de fer  et soutes  triques  gaz  gique  industries  et  ouest 
artisanat 
1 752  255  1 782  1 023  3  630  4  142  4  466  245  324 
1 609  168  1 710  992  3  179  4 047  4  376  257  339 
1560  172  1 783  966  3230  4  264  4  831  236  271 
1 549  171  1 840  998  3 941  4  567  5  147  222  322 
1 660  175  2  545  945  3  113  4  159  4 829  225  214 
1 598  146  1 829  856  2  917  3 951  5  166  180  203 
1 666  221  2 005  948  3 026  4  427  4  613  294  252 
1 486  130  1 590  921  2 945  4 052  4  188  253  322 
1 492  154  1 471  999  2 975  4  159  4  550  375  361 
1 496  152  1 527  932  3 033  4 07.'5  4  387  205  260 
1 628  194  1 610  997  3  229  4  180  4  568  210  232 
1 608  169  1 596  946  3  213  4 023  4  617  222  230 
1  643  177  1 691  1 012  3  344  4  428  ~ 096  217  288 
1 498  173  1 674  942  3  591  4  516  s  337  188  305 
1 490  187  1 910  957  3  635  4  524  5  264  193  300 
1  460  182  1 903  1  134  3 708  4  647  '5  270  201  272 
1  415  166  1 711  1 008  3 915  4 455  5  480  203  250 
1 477  167  1  633  847  3  636  4  231  4 841  232  345 
1 594  201  1 609  1 007  4  146  4 680  5  526  275  369 
1  439  146  1 624  999  3 953  4  423  4  679  332  333 
1  521  161  1 592  907  3 989  4  410  4  498  293  338 
1 483  163  1 784  977  3 845  4  475  4 777  198  314 
1 614  181  1 855  1 099  3 905  4  418  4 703  161  325 
1 638  182  1 954  957  3 684  4  602  5004  219  300 
1  644  159  1 968  1 084  3 895  4 763  5  184  232  302 
1 592  193  2  148  978  3 990  4  817  5  570  168  351 
1 543  159  1 969  1 041  4 014  4  588  ~ 618  158  336 
1 627  176  2  208  1 089  4  164  4 937  5  877  186  296 
1 000 t 
Total 
17  617 
16  697 
17  31S 
18  755 
17  864 
16 368 
17  451 
15 888 
16  536 
16 070 
16 849 
16  62!1 
17  898 
18  227 
18  471 
18  778 
18 602 
17  408 
19  609 
17  919 
17  711 
18  016 
18  251 
18  640 
19  253 
19  806 
19  327 
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PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t (réelles) 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  COMMUNAUTE 
1951  11  160  84  35 136  576  5  664  !>:l  OISU 
1952  12 924  132  40 716  828  7248  61  948 
1953  10  385  100  42 444  978  7  169  61  076 
1954  3  705  81  43 824  1 092  5 885  60  587 
1955  11  381  106  50 321  1  382  7  392  70  582 
1954- 1  735  4  3  535  69  440  4 783 
Il  675  5  3  470  63  408  4 621 
Ill  821  6  3 816  82  465  5 190 
IV  732  5  3  490  95  474  4196 
v  755  4  3  451  97  453  4 760 
VI  BOB  5  3  594  93  470  4 971 
VIl  959  9 
1 
3  656  102  494  5 119 
VIII  831  g  3  264  109  508  4 719 
IX  940  B  3 796  110  505  5 248 
x  867  10  3 981  104  524  5 486 
Xl  991  9  3 913  94  563  5 349 
Xli  991  10  3  969  95  591  5 545 
1955- 1  851  3  4  049  96  559  5 553 
Il  aas  9  3 918  78  536  5 426 
Ill  1 010  10  4  514  98  612  6 244 
IV  898  B  4  100  95  515  5 616 
v  91~  B  4  036  114  575  5 646 
VI  922  7  4  335  117  647  6 028 
VIl  973  6  3 927  118  542  5 666 
VIII  999  9  3 888  142  675  5 703 
IX  973  11  4  176  139  691  5 989 
x  997  10  4  463  145  648  6 253 
Xl  962  9  4  363  130  647  6 131 
Xli  996  10  4  553  121  645  6 327 
1956- 1  1 008  11  4  524  102  600  6 245 
Il  922  9  4  174  93  496  5 693 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1 
VIII -Xl-
PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES 
DANS LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
l CXXJt 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOUR<  PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
1952  12 877  4 775  9772  2 550  1 143  3 076  539  34  732 
1953  11  654  4 218  8  664  2 382  1 254  2 719  591  31  ~2 
1954  12 512  4 561  8 830  2 499  1 298  2 801  610  33  111 
1955  p  16  482  5320  10 941  ,-1  2 879  1 677  3 048  668  41  015 
1954-1  922  354  681  188  100  211  55  2511 
Il  844  334  633  168  89  205  46  2 319 
Ill  964  365  720  194  103  226  51  2 623 
IV  900  354  674  181  90  219  49  2 467 
v  943  370  696  194  116  218  48  2 585 
VI  971  384  717  195  124  230  47  2 668 
VIl  1 100  373  751  218  132  247  49  2 870 
VIII  1 131  396  683  221  127  245  54  2 857 
IX  1 135  403  772  226  112  249  51  2 948 
x  1 185  414  836  239  109  250  52  3 085 
Xl  1 201  394  820  232  94  246  51  3 D3B 
Xli  1 216  420  847  243  102  255  57  3 140 
1955-1  1 229  420  872  243  110  251  50  3 175 
Il  1 220  411  829  181  103  239  49  3 032 
Ill  1 410  473  957  250  122  261  63  3536 
IV  1 326  450  914  227  146  234  59  3356 
v  1 372  448  943  246  166  244  59  3 478 
VI  1 377  436  915  242  163  257  58  344 
VIl  1 414  431  877  252  168  253  58  3 453 
VIII  1 433  431  842  240  157  251  55  3 409 
IX  1 401  457  889  242  140  260  54  3 443 
x  1 454  436  964  254  139  269  53  3 569 
Xl  1 421  447  953  253  131  262  56  3 523 
Xli  1 425  480  986  249  132  267  54  3 593 
1956-1  1 470  480  977  251  130  254  54  3 616 
Il  1 339  431  844  224  118  250  48  3 254 
Ill  p  1 472  498  957  258  147  290  55  3677 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
p)  Chiffres pr&visoires  a)  Seulement fe"o-alliages auz hauts-fournea.uz -Xli-
PRODUCTtoN  D'ACIER  BRUT  ET  DE  FER  AU  PAQUET  (a) 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PA YS•BAS  COMMUNAUTE 
1952  15 806  5 098  10 867  2 923  3 535  3 002  695  41  s 16 
1953  15 420  4  553  9  997  2  682  3 500  2  658  866  39  676 
1954  17  435  4  994  10 627  2 805  4  207  2  828  929  43 825 
1955  21  336  5 964  12 592  3  166  5  395  3  226  979  52 648 
1954-1  1  301  382  814  211  334  201  81  3 324 
Il  1  209  373  781  191  311  202  71  3 137 
Ill  1  363  411  894  228  341  227  79  3 533 
IV  1 229  400  832  203  335  220  70  3 289 
v  1  363  398  845  216  346  215  77  3 460 
VI  1 406  427  880  219  332  232  71  3 567 
VIl  1  580  398  906  249  366  252  78  3 829 
VIII  1  561  421  786  254  299  246  86  3 653 
IX  1  556  437  933  253  355  258  72  3 864 
x  1 614  448  994  265  396  256  80  4 053 
Xl  1 658  438  959  257  390  254  87  4 043 
Xli  1  596  461  1 012  259  402  265  77  4 072 
1955-1  1  627  471  1 026  254  428  263  80  4 149 
Il  1 630  463  982  188  398  253  74  3 988 
Ill  1 975  529  1  141  287  444  269  84  4 629 
IV  1 662  499  1 062  257  437  244  77  4238 
v  1 698  476  1 067  262  472  252  76  4 303 
VI  1 733  504  1 084  274  463  277  81  4 476 
VIl  1 806  459  964  274  469  259  86  4 316 
VIII  1 871  496  920  267  404  269  92  4 299 
IX  1 829  519  1 029  275  461  281  83  4 474 
x  1 999  506  1 099  295  489  291  92  4 660 
Xl  1 858  505  1 085  272  461  290  89  4 549 
Xli  1 789  549  1  134  271  465  288  76  4 571 
1956-1  1 945  543  1  112  293  465  269  99  4 705 
Il  p  1 799  498  1 004  256  422  269  83  4 331 
lllp  1 979  549  1  153  284  472  300  85  4 822 
IV 
v 
VI 
VIl 
a)  A partir de  janvier 1955,  y compris la production d'acier des fonderies d'acier indépendantes. 
Pottr l'Allemagne, France/Sarre et l'Italie celle-ci est déjà comprise dans les données des années 
pré  céaente s. 
p)  Chiffres provisoires. - Xlii  -
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
l 000 t 
"lfiUODIE  ALLIEMA.NIE  BIEL.IQUIE 
I'JIItANCIE/ 
8AJIItllltE 
SA  ....  IE  ITALIE  LUXIEMBOU...  PAYS-aAS  COMMUNAUTIE 
1952  10 932  3 732  7 765  1 943  2 724  2 160  444  29 700  b) 
1953  9 962  3 396  6 862  1 806  2 460  1 904  575  26 965  b) 
1954  11  280  3 592  7 271  1 884  2 805  2  132  707  29  671 
1955  p)  13 976  4 349  8 875  2  198  3 548  2 397  867  36 210 
1954-1  796  281  553  135  206  149  50  2 170 
Il  776  269  524  128  207  148  48  2 101 
Ill  893  295  !96  156  234  169  62  2 «15 
IV  807  278  562  139  215  159  54  2 214 
v  881  274  572  143  223  159  58  2 310 
VI  890  288  sos  154  213  174  59  2 383 
VIl  1 038  262  632  168  252  193  60  2 605 
VIII  986  287  501  168  184  190  52  2368 
IX  1 010  330  656  172  256  194  64  2 682 
x  1 053  343  690  174  278  198  64  2 800 
Xl  1 079  325  664  155  270  192  68  2 763 
Xli  1 065  352  716  181  265  202  68  2849 
: 
1955-1  1 066  342  71!1  174  274  197  70  2 838 
Il  1 066  341  701  13!1  269  190  67  2769 
Ill  1 205  397  809  205  319  207  76  3 218 
IV  1 073  360  739  174  291  189  69  2 895 
v  1 105  343  743  176  303  183  74  2 927 
VI  1 13!1  366  789  183  296  201  84  3 054 
VIl  1 165  284  676  190  297  193  62  2867 
VIII  1 214  3!15  !186  186  232  192  72  2 837 
IX  1 215  389  7!11  192  299  204  71  3 121 
x  1 2!13  389  772  197  31!1  213  74  3 213 
Xl  1 237  368  773  196  325  205  74  3178 
Xli  1239  414  821  190  315  220  73  3 272 
1186-1  1 302  413  788  208  312  210  73  3306 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
a)  Y compris Coils (produits finis) non relamin.és dans la CommUMuté 
b)  Non  compris Coils (produits finis) -XIV-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  PAR  CATEGORIE  DE  PRODUITS (a) 
J 000 t 
Période  Matériel  Profilés  Profilés  Fil  Produits  Tôles  Tôles  Coils  Total 
de voie  lourds  légers  machine  pour tubes  Feui liards  de 3  mm.  de 3 mm.  (produits 
et plus  et plus  finis)  (b) 
1952  1 440  2 712  10  176  2 844  2  136  2  328  4 284  3 780  29  700 c 
1953  1 497  2 603  8  691  2  478  1 512  2 039  4 523  3 615  26  958 c 
1954  1  108  2 739  9  381  3  156  1 254  2  571  4  424  4 966  70  29  669 
1955  1 413  3 297  11  455  3 628  1 465  2 997  5  615  6 215  124  36  209 
1954-1  93  183  669  243  86  180  344  369  4  2 171 
Il  83  197  643  224  78  185  331  360  3  2 104 
Ill  78  212  768  263  88  207  367  413  8  2 404 
IV  73  208  698  246  98  194  318  378  5  2 218 
v  86  213  725  246  109  195  335  398  6  2 213 
VI  87  228  753  255  114  201  345  395  8  2 386 
VIl  102  263  822  268  118  221  374  426  8  2 602 
VIII  95  241  756  240  112  200  352  369  3  2 368 
IX  112  241  846  287  112  246  388  447  6  2 685 
x  106  248  899  300  110  236  422  472  7  2 BOO 
Xl  98  250  874  288  113  252  421  463  5  2 764 
Xli  95  255  928  296  116  254  427  476  7  2 854 
1955-1  96  244  916  296  120  250  436  481  4  2 843 
Il  113  242  877  279  114  240  414  487  6  2 772 
Ill  127  296  1 012  324  136  272  484  559  5  3 215 
IV  1 18  257  915  295  116  235  438  509  10  2 893 
v  123  253  923  298  125  226  446  520  14  2 928 
VI  123  281  952  298  126  254  468  541  14  3 057 
VIl  111  274  897  288  116  226  452  499  8  2 871 
VIII  117  274  900  282  108  225  447  473  14  2 840 
IX  118  287  987  322  119  251  490  539  14  3 127 
x  119  301  1 014  323  125  263  512  537  15  3 209 
Xl  123  285  1 000  305  132  278  508  537  12  3 180 
Xli  125  303  1 049  317  127  278  520  542  12  3 273 
1956-1  129  290  1 059  335  131  281  540  530  11  3 306 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
a)  Y  compris Coils (produits  finis) non relaminés dans  la Communauté. 
b)  Les écarts doos les chiffres globauz, relatifs à  la Commurututé,  tableau':l!  Xlii et XIV,  proviennent 
des différences de  groupement par pays au par qualité de  produits. 
c)  Non compris coils (produits finis). PERIODE 
1952 
1953 
1954 
1955 
1954- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956-1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
-xv-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
ECHANGES  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres pays de la Communauté) 
Al-l-EMAGNE  BEI..CiiQUE 
FRANCE/SARRE  ITAl-IE  l-UXEMBOURG  PAYSIBAS 
(R.F.)  (a) 
799,2  832,8  22,8  313,2  33,6  756,0 
1 047,4  680,3  108,5  385,3  31,0  901,0 
1 676,2  756,2  474,3  465,6  32,0  1 051,1 
2  548,4  540,8  794,0  356,0  213,5  1 289,7 
85,1  55,2  25,7  34,7  2,0  79,7 
62,9  45,2  29,0  42,2  1,2  58,7 
107,7  57,7  34,5  51,9  1,5  111,9 
121,0  49,4  33,9  52,5  2,5  87,0 
137,9  49,9  37,4  33,8  2,9  86,6 
142,4  48,7  38,5  32,7  3,1  63,3 
161,3  52,5  37,2  33,0  3,6  72,1 
145,9  69,1  42,5  41,9  3,1  90,1 
164,1  76,9  42,8  32,4  3,2  95,2 
165,7  82,1  45,7  38,0  2,9  101,3 
182,1  82,4  57,4  40,1  2,5  99,5 
200,1  87,1  49,7  32,4  3,!5  105,7 
196,8  82,5  50,2  33,8  16,0  112,5 
218,7  77,5  50,9  26,5  14,0  106,5 
237,2  80,2  56,3  39,0  9,1  148,5 
215,2  70,6  60,5  27,8  10,9  117,8 
196,5  50,4  61,6  44,9  17,5  98,3 
204,4  74,5  71,3  27,6  20,1  99,7 
203,9  55,4  71,6  24,4  18,3  120,1 
200,5  57,6  70,3  26,9  20,5  96,8 
211,9  68,4  69,5  25,6  22,1  92,0 
217,4  69,1  73,4  25,1  23,5  98,6 
218,3  70,6  71,6  2!;,8  20,1  99,1 
225,6  84,0  86,8  28,6  21,4  99,8 
a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin au carbone,  non ventilés par  produits 
1 000 t 
COMMUNAUTE 
2 757,6 
3 153,5 
4 455,4 
6 042,4 
282,4 
239.2 
365,2 
346,3 
348,5 
328,7 
359,7 
392,6 
414,6 
435,7 
464,0 
478,5 
493,8 
494,1 
570,3 
502,8 
469,2 
497,6 
493,7 
472,6 
489,5 
507,1 
505,5 
546,2 -XVI-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
l 000 t 
PERIODE 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
(R.F.)  (a) 
1952  184,8  88,8  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,6 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  140,5  964,3 
1955  390,4  217,7  42,4  547,0  6,6  290,7  1 494,8 
1954-1  8,0  5,5  3,3  33,9  - 9,6  60,3 
Il  9,8  10,6  3,2  39,7  0,2  11,5  75,0 
Ill  15,1  12,5  4,3  41,4  0,5  11,5  85,3 
IV  15,6  10,6  2,8  23,9  0,2  3,9  57,0 
v  18,0  8,4  4,6  28,9  0,3  14,0  74,2 
VI  15,1  10,6  2,5  27,2  0,2  12,5  68,1 
VIl  16,2  10,4  1,8  31,9  0,2  13,4  73,9 
VIII  21,3  17,8  2,5  21,9  1,2  10,2  74,9 
IX  22,3  10,2  2,6  38,4  0,6  13,3  87,4 
x  20,5  18,0  3,5  34,9  1,5  12,6  91,0 
Xl  24,1  16,9  5,3  43,5  0,5  13,8  104,1 
Xli  27,3  17,3  3,3  49,0  2,0  14,2  113,1 
1955-1  20,5  9,6  2,0  53,2  0,2  14,7  100,2 
Il  27,2  15,7  2,7  44,4  2,1  16,6  108,7 
Ill  22,8  16,6  3,2  54,2  0,2  36,6  133,6 
IV  24,3  18,3  2,3  45,2  1,2  21,8  113,1 
v  31,9  16,8  3,9  44,6  0,2  19,2  116,6 
VI  37,7  25,2  5,7  40,3  0,2  32,6  141,7 
VIl  40,4  12,2  7,3  38,7  0,0  42,6  141,2 
VIII  32,3  22,7  2,4  50,0  0,2  22,0  129,6 
IX  28,1  23,5  2,7  48,8  0,2  22,7  126,0 
x  35,1  15,7  3,9  47,3  0,2  13,9  116,1 
Xl  43,5  21,1  4,0  34,0  1,8  28,6  133,0 
Xli  46,6  20,3  2,3  46,3  0,1  19,4  135,0 
1956-1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
a)  Y œnpi8  les aciers allils et l'acier fin au carbone,  non ventills par produits PERIODE 
1952 
1953 
1954 
1955 
1954- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
-XVII-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
1 000  t 
(R.F,J  a) 
FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
1 222,8  1 908,0  2 019,6  21,6  1  233,6  237,6  6 643,2 
1 053,6  1 688,3  2  361,5  68,7  1  103,8  310,3  6 586,2 
1 439,3  1 706,8  2  129,5  84,4  898,0  311,0  6 569,0 
1 449,6  1 885,3  2 984,0  141,7  952,6  381,5  7 794,7 
103,3  128,1  170,9  1,7  50,0  33,8  487,8 
71,2  140,3  165,1  1,0  64,5  22,8  464,9 
152,6  129,0  164,3  1,5  55,0  25,6  528,0 
116,4  142,1  175,9  1,4  59,3  20,0  515,1 
154,5  135,3  164,2  2,6  77,5  21,1  555,2 
138,9  159,9  183,7  14,3  85,9  33,9  616,6 
125,5  118,6  146,8  4,2  95,7  25,6  516,4 
127,4  126,8  163,7  10,9  92,9  27,0  548,7 
101,7  149,1  169,1  11,8  88,4  17,7  537,8 
100,0  165,4  198,7  12,9  72,1  19,4  568,5 
114,9  136,8  223,4  14,3  71,2  41,4  602,0 
132,9  175,4  203,7  7,8  85,5  22,7  628,0 
86,9  147,4  212,3  12,2  69,2  22,4  550,4 
109,9  156,8  244,6  11,6  74,9  22,3  620,1 
116,6  176,5  233,9  5,4  74,5  33,6  640,5 
115,9  174,8  310,8  10,6  74,9  31,5  718,5 
138,8  147,4  241,1  10,6  78,3  32,8  649,0 
116,7  171,6  249,6  17,9  70,5  27,1  653,4 
109,7  100,7  190,9  13,5  69,6  46,2  530,6 
113,9  157,2  230,8  10,9  86,9  33,8  633,5 
125,8  160,2  223,3  16,0  85,2  17,2  627,7 
121,3  174,7  252,0  9,6  88,3  41,8  687,7 
132,9  146,4  236,4  13,9  77,6  43,3  650,5 
161,2  171,6  35é,3  9,5  102,7  29,5  832,8 
a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin au  carbone,  non ventilés par produits - XVIII-
MINERAl  DE  FER 
RECEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 OOOt (réelles) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PE!:RIODE 
ALLEMACiNE 
(R.F.)  BELCiiQUE  !"RANCE/SARRE  ITALIE  LUXIEMBOURCi  PAYS•  BAS  COMM&:INAUTIE 
1952  769,2  7  050,0  54,0  1,2  3 805,2  129,6  11  809,2 
1953  654,6  6  793,4  676,2  0,9  4 022,8  182,3  12 330,2 
1954  346,4  7 003,1  80,7  1,2  4  686,5  165,5  12 283,.( 
1955  789,6  8  477,1  61,1  2,8  5 085,0  129,8  UUS,.( 
1954-1  33,7  506,6  4,7  - 346,5  15,8  907,3 
Il  26,0  543,9  6,4  - 378,2  6,2  960,7 
Ill  57,6  508,7  4,9  - 415,8  28,6  1 015,6 
IV  47,1  542,2  6,8  0,1  376,2  4,5  976,9 
v  44,7  545,1  9,2  0,0  379,9  16,1  995,0 
VI  19,0  528,9  4,6  0,1  404,4  7,7  96.(,7 
VIl  27,0  597,6  10,1  0,1  395,5  6,0  1 036,3 
VIII  29,2  697,3 
1  9,4  0,1  386,7  20,4  1 1.(3, 1 
IX  19,3  649,7  6,3  0,1  386,8  11,4  1 073,6 
x  11,3  614,9  7,6  0,1  405,4  6,5  1 0.(5,8 
Xl  13,6  607,0  5,6  0,1  399,6  20,3  1 0.(6,2 
Xli  17,9  661,2  5,1  0,5  411,5  22,0  1 118,2 
1955- 1  44,4  622,5  1,9  0,2  411,3  9,1  1 089,.( 
Il  58,2  629,8  2,7  0,1  401,7  , 1,7  1 10.(,2 
Ill  56,1  745,5  2,1  0,2  449,6  15,2  1 268,7 
IV  54,4  750,8  1,4  0,1  392,2  9,4  1 208,3 
v  65,2  704,5  1,0  0,2  403,1  5,8  1 179,8 
VI  82,3  727,2  2,7  0,5  412,1  19,5  1 2.(.(,3 
VIl  64,2  690,8  5,4  0,3  405,1  6,6  1 172,.( 
VIII  70,2  717,6  8,9  0,2  438,5  3,1  1 238,5 
IX  65,1  741,2  2,9  0,3  428,3  9,2  1 2.(7,0 
x  68,1  694,0  9,7  0,2  468,3  20,3  1 260,6 
Xl  75,3  692,4  10,9  0,3  445,0  13,0  1 236,9 
Xli  86,1  760,8  11,5  0,2  429,8  6,9  1 295,3 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII -XIX-
MINERAl  DE  FER 
IMP~TATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
l 000 t (réelles} 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIODE 
ALLEMAGNE 
(R.F.)  •a:LGIQUE  I"RANCI:/.ARRI:  ITALIE  &.UXEM.OUR8  I"AY ...  A.  CO..UNAUT& 
1952  8  871,6  1 969,2  382,8  694,8  526,8  1 051,2  13 496,4 
1953  9  382,7  2 215,7  291,0  732,7  527,6  1 0!58,0  14234,7 
1954  8  398,0  2  279,8  228,6  669,2  52,9  954,1  12 512,6 
1955  13 524,5  2 621,7  492,4  884,0  57,2  929,5  18509,3 
19M-1  472,4  142,1  16,4  63,0  14,2  72,8  710,9 
Il  317,4  147,1  16,8  13,0  13,4  92,2  599,9 
Ill  504,4  194,5  22,7  82,0  11,4  117,5  932,5 
IV  617,8  159,4  15,6  89,4  - 48,2  930,4 
v  570,0  166,9  8,5  70,6  - 118,!5  934,5 
VI  633,2  183,8  11,3  97,2  - 67,3  992,8 
VIl  819,1  205,9  14,1  53,3  - 56,4  1148,8 
VIII  902,5  258,5  35,8  13,6  - 110,9  1 321,3 
IX  943,1  247,0  11,3  51,4  2.1  70,1  1 325,0 
x  977,5  209,5  29,3  50,2  3,4  48,4  1 318,3 
Xl  874,9  210,6  18,1  58,3  4,2  58,0  1 224,1 
Xli  765,7  154,5  28,7  27,2  42  93,8  1 074,1 
1955-1  638,9  241,6  33,1  16,1  6,7  98,0  1 034,4 
Il  948,7  169,5  24,7  64,0  3,4  37,1  1 247,4 
Ill  940,0  182,4  32,1  24,2  5,0  75,6  1 259,3 
IV  1 054,0  215,6  34,3  60,6  5,2  33,1  1 402,8 
v  1 019,5  253,3  50,5  40,9  5,0  68,7  1 437,9 
VI  1 315,3  188,6  54,8  41,5  4,2  72,9  1 677,3 
VIl  1 419,5  186,3  48,1  154,9  3,4  74,7  1 886,9 
VIII  1 377,7  288,0  39,1  109,2  5,0  98,0  1 917,0 
IX  1 362,0  263,7  41,8  61,7  6,7  68,1  1 804,0 
x  1  301,1  232,9  35,0  125,5  5,0  122,2  1 821,7 
Xl  1 013,9  217,5  42,5  40,9  4,2  137,8  1 456,8 
Xli  1  133,9  182,3  56,4  144,5  3,4  43,3  1 563,8 
1956-1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 